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lognitionem librorum diligentem, omnibus qui
plane persunctoriam literis dare nolunt operam,
non rnodo utilem esTq, sed prorsns necessariam, nemo
non satetur; qua qui destituitur, eos adire nescit son-
tes, unde doctrinam haurire sanam & fru6tuosam, in-
primis queat, sed casui cuidam coeco omnem permit-
tere studiorum suorum fortunam cogitur. Temporis
& pecuniae jacturam tacemus, cui faciendas, libros
temere emens legensque se exponit; laboris mole-
lliam praeterimus, ingentem saepe ei frustra devoran-
dam, qui scriptores dissiciles & obscuros, loco faci-
lium & lucidorum,, ex delectus faciendi inscitia, per->
volvendos sibi sumit: sed quam facile sit, ut non mo-
do in jejunos ineptosque, sed noxios etiam incidat,
qui ingenia opprimant, turbent, erroribus implicent,
animos corrumpant & pestumdent! sed non elt ne-
cesie, ut in re manisesta confirmanda, diutius verse-
Hujus vero, quas tantum momentum habet,
peritias, non contemnenda illa censetur pars, quae in
Librorum rariorum cognitione est posita. Qum curio-
2(itatis primum nomine commendatur, ncc sine turpi-
tudini s nota in iis abeiTe prorsus potest, qui rem lite-
rariam ex prosesso tractandam susceperunt, ac maxi-
me in Bibliothecarum enstodibus & praesectis, Dein-
de respecto oeconomico non desideratur commode,
vel in Bibliopolis, vel omnino in sibrorum emtoribus
atque venditoribus quibuscunque; ne sinis, rebus tur-
piter desint, atque opportunitates oblatas impruden-
ter e manibus dimittant. Quin .literarum quoque utiT
lium cognitionem feliciter augendi, ha*c diligentia sae-
pe haud contemnendam praebet facultatem atque co-
piam, Quamobrem minime vel viiipendenda vel ne-
gligenda est: neque valet ad laudem ejus deprimen-
dam essatum Clerici, (Heumakno aliisque proba-
tum), qui raras libros raro esle prccslantes, dixit (c);
quod explicatione eget, exceptionibusque non minus
est obnoxium, quam sententia altera huic gemina,
qua mlgatijsimos quosque libros csle optimos & utilisti-
mos, idem asfirmavit (/?), neque semper, neque ubi-
que, neque de omni literarum genere, ita simpliciter
admittenda.
s a) Bibliotb. Anc. cT Moderne, T. VII. p. 3 ; csr. ]'r.rs. ad
Artem suam Criticam, Ed. 1712, ubi dicit; Rari(simi qui-
que libri simi minime omnittm, si rem probe pevjites, n-
siles ; quod vel ex ipsa eorum raritate inteIligere est,
neque enim aut nunquam aut tam raro essient recusi, Ji
quis srudus singidaris ex iis capi pojsiet, Csr. Heumanni
Consp. Reip. Liter. C. VI. §. XI, uot. (u) j & Vogx Catal.
Libror, rarior. [Axiom . praemissor. general. VI.).,
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Libros autem multos qui in raris numerantur,
simul esib praedantes, notius esi, quam ut longa de-
mondratione egeat; qui, ut raritas pretia omnium re-
rum intendit, multo etiam pluris hinc assiimantur.
Metienda vero ed (literarum quidem cultoribus non
vulgaribus, & quali plebejis), haec praedantia non
sernper ex interna tantum & absoluta (sive ut loquun-
tur ejsentiali ) seripti alicujus bonitate; sed saepe etiam
ex usu quodam licet externa atque accidentali, insigni
tamen ac singulari, quem certi cujusdam generis eru-
ditis, in certa quadam literarum parte (interdum ex-
quisitiore), vel speciali adeo argumento elaboranti-
bus, praedat: qualem inpiimis frequenter spectant vi-
ri docti qui Hidoriam Literariam ex indituto tra-
ctant, vel certas ejus partes diligentius rimantur, sa-
ta artium atque scienriarurn, ingenii humani progres-
sus ac remoras, caulTasque lucis vel promotae vel
oppressae, incitamenta ejus atque obdacula, perse-
quuntur. Quo illorum etiam pertinet diligentia, qui
vel insignioris alicujus operis hidoriam exhibent ple-
niorem, vel in scriptis veterum classicis illudrandis
(b) Prncs. cit. Nereo, credo, compendia nolira vel Theolo-
gias vel Hiiioriae Universalis &c., quia vulgatistima sunt,
ideo esle omnium optima atque utilisstma , contendet; aut edi-
tiones auctorum claflicorum quas plurimorum teri manibus vi-
demus, praestantia lingulari eminere; & lic porro. Rellri-
ctione igitur ille canon diligenti & multiplici eget.
4occupati, editionum"ssitscuTafrm rationem atque ge-
nesta investigant;. quo in genere notum est laudatis-
simum summorum recenti oris aevi Criticorum, in li-
bris cum {aeris tum humanis tractaticiis colloeatnm
studium (c). Addimus his, eximiam virorum erudi-
torum induilmrn, qui in extricanda historia Artis Ty-
pographiae versati snnt? quorum hoc consiliura poltu-
lavit, ut libros vilistimi saepe per se pretii, maximo
tamen studio conquirere magnoque aere emere, non
dubitarent (£). Neque Historia? Politicae, Medii quod
dicitur JJLvu dlustr amiae qui operam addixerunt, a
considendis, adcolae etiam comparandis, libris resu-
gere debent exigui caeterum pretii ingratique admo-
dum saporis; quos & ipsi & cordati omnes merito
contemnant, nili inde, ad temporis illius conditionem
accurate descrijbendam, veltigia morum, institutormn,
cpnsiiiormn, factorum, maximi haud raro ad polle
ritatem momenti, colligere necesse habeant. Hujus
generis suqt Legenda sanctorim , Breviaria ,, similisque
(a) Nominasse sufficiat Cl. Ernesti, se.mlerum, Heynixjm,
qui discipulos atque imitatores egregios nactx sunt.
(£) Quis diligentiam Maixtarii, schoepstini, Meermanni
&c. hoc nomine non laudet? Nemoque neseit, specimina
rudioris etiam artis hinc magni saepe mstimari. Non alia
ex caivssa apud nos maximi pretii habetur Dyalogus Crea-
turarum moralibatus% Holnuoe 1483 excusus, ac limiles
quidam libri, Mijsalia Eccleliarum nostrarum olim typis
impresTa, &c.
5sursuris seripta, hami persunctoria nonnunqtsam ope-
ra tractanda. Ad quae igitur, facile judicare licet, ki
quantum applicari illud possit Clerici: Ncqm enim
aut ; nunquam aut tam roro essient recusi, si quis sinctus
JmgutBriiiax iis capiposisit. .sed neque do libris egre-
giis haec ratio sctnper .valet, infortur/i* aut alia caus-r
sa ad pauca» saepe exemlpla redactis, sitsc. vel major
voluminum numerus, vel splendor, operis 'tabularum
aeri incisarnin multitudine ornati, ab editione eorum
facile repetenda homines detergent; vel ii argumenta
tractant pandorum lectorum liudiis accommodata, vel
eertae gentis, certas familiaeg'certorum hominum usi-
bus dicata, unde tamen ad coninumero etiam utilita-
tem fructus haud spernendus colligi interdum queat;
velssi publica auctoritate aut civili aut ecclesiasiica
suppressi, hominumque potentium studiis advecti, no»
sisi in paucorum vectantur manibus, quale satum prse-
stantissimis etiam contigisse scriptis, rerum humana-
rum vel parum peritus ignorat nemo (e). Libri vei
A
(s) Ut judex prudens, veritatem exploraturus, non unius,
tantum partis aut affecta aut tess.es audivisse ‘contentus essu
ita Historicus, alterius quoqise’ partis argumenta expensu-
rus , ad libros damnatos- & duppresTosj quos factio domi-
nans maximis cor.viti is prosecuta ess aeternisque obvolvere
tenebris Ituduit, consugere liepe necesse habet: quorum,
hoc intuitu, pretium,’ raritas non minuit. Neque verita-
tis laude, qui &. maxima commendatione,
bomimim ssorerctit, & iii‘ viilgatissimo ‘Usu esIent, Historia
abunde tellatur.
6excel lenti(simi, lingua scripti nationis parum iiume-
rosae, sive auctoris impensa, sive publico suratu, si ve
caussa quacunque minus Vulgari typis editi, si aut ab
initio pauca eorum exempla prodierunt, aut casu ad
paucitatem redacti sunt, laude sua licet illaesa, rario-
rum tamen ex numero eximi haud poterunt. Quam
pauca opera majoris molis, lingua vernacula scripta,
quantumvis eximia, apud nos, in tanta emtorum pau-
citate, secundum editorem reperient! De operibus
loquimur doctioribus, in eruditiorum gratiam, non
in vulgi usum, editis. Ex quibus omnibus liquet, &
libros per se praeclaros in rarorum nonnunquam nu-
mero inveniri, & quosdam interna licet laude minus
commendabiles, alio tamen respectu ejus interdum
pretii merito haberi, ut vel ignorari vel desiderari ab
eo non sine magna jactura queant, cui certas quas-
dam pertractare materias, certaque persequi argumen-
ta haud contemnendi usus, propositum fuerit. sed
in hujusmodi libris rarioribus adeoque carioribus col-
ligendis, Bibliothecarum publicarum curatores versa-
ri praecipue debent; quod & in illis tales maxime,
non solum saepius a peregrinatoribus & Bibiiophilis
quaeruntur, sed etiam slabiliorem inveniunt sedem, at-
que commodius ab iis quorum interesl literarum cul-
toribus, indagari ac inveniri posiunt. Privato, vul-
gatioris usus, parabiliores, rninorique pretio acqui-
rendos, potius colligere convenit, cujus copiae facile
ructus disperguntur ac omnino pereunt, quique nisi
7pecunia abundet, saepe ut rariora, rarioris plerum-
que uius, scripta comparet, sibi suisque studiis fru-
ctuosiorum penu, carere interdum cogitur. Contra
quod tamen praeceptum peccare haud sunt cenlendi,
qui ad certum argumentum lingulari industria persb-
queudum sese accingentes, ad illud consilium perti-
nentia, rariora etiam, studiose colligunt suWidia, non
aliter commode uTurpanda; unde Bibliothecae enatae
sunt Tpecialisnmarum saspe materiarum, laude illae
merita haud .fraudandae. Neque (impliciter Optima-
tium atque hominum locupletiorum, quibus satis pe-
cunias supere sI ad hujusmodi collectiones commode
faciendas, siudium damnamus; unde_opportunitas sae-
pe praebetur artium cultori, minus lauta in re vi-
venti, cognitionem sibi reique publicas literarise
utilem comparandi. Qui quoties patere collectas o-
pes, iis uti scientibus ac volentibus benigne patiun-
tur; permittendum sine cuique est, ut pro Tuo gustu
publicas rei ser viat, atque vel hoc vel alio inodo sa-
cultates suas ad communem fructum conserat.
§• nr.
Quum vera nomen atque notionem Libri rari
admodum esso vagam & multiplicem, viri docti du-
dum observavei int; diversas eorum constituere clasTes
diversaque definire genera, necesTe duxerunt. In qui-
bus tamen consutuendis non omnes eodem, modo ver-
8sati sunt. Nobis comrstodilsima ratio haec videtur, uc
primum raritatem librorum vel abjolutam essio, vel
respvssivnm 'oblervemus. Illa universalis est, haec ad
certa tempora certosque locos restricta. Notissimura
est, librum alio loco alioque tempore communem,
alio loco aliaque aetate raristimum merito haberi (n);
Interdum nova editione sit frequens, quem videndi
paucissimis antea contigit facultas (b). saepe ob loco-
rum distantiatn; saepe ex neglectis studiis & amore
iiterarum, desectu commerciorum, ignorantia & con-
temtu linguae cujusdam (c), diversitate opinionum re-
(rt) sic; in Exterorum Catalogis inter raros reserri videmus
libros apud nqs vulgares, qualis est<-Jo. schesseri de na-
tura vs constit, Pbilosophia Italicae s. Pytbagoricce ..Liber
(Ups, 1 692 , 8;o) ; contra seripta quaedam illorum, apud
nos dissicillime habenda, in raris numerari notV ssidemus.
{h) Vulgaria sunt hujusmodi exempla (csr. Heumannus Lc,
§. 28), quorum ingens facile excitari ponet numerus. Qui
librum rarum limulque egregium, iterata editione eru-
ditis parabilem reddunt, atque lic raritatem ejus minuunt,
merito laudantur. Non semper tamen udes libros, samae
de illis olim vulgatae respondere, mirum videri nequit.
(c) sic nurum non est, libros sinenjes , Mnliiharicos , Peru-
- viarios.\ Mexipayps &c. apud nos censeri raristimosj quo
pertinent Libri in urbe Manilia Hispinice editi, quorum
mentionem facit M, le Gentil Voyage dans les Mers de
Pinde T. IIT. Ch. I. p. 4, in nostris oris nunquam visi.
Rustjcosy Polonicos, Hungaricos &c. libros (etiam prscstan*-
tes) extra patriam suaia raros esse, quod lingua conscripti
9ligiosarum odioque hinc nato; saepe ob auctoritatis
publicae sibrum prohibentis, arcentis & perieqnentis
interventum (<i), vulgaris alio loco atque tempore
sunt sere incognita, facile iatelligitur. Biscaya , Pallies,lrlaudi# linguis vernaculis edita seripta, nili in illis oris
non quaeruntur, adeoque nec inveniuntur: quod de librisFemicis idem valet. In Moldavia & Walachia
, libri perreliquam Europam celebratisiimi, line dubio rari sunt. sic li-bellos quosdam Philadelphiae in Fensylvania, ac alibi in
provinciis soederatis Americae septentrionalis typis impres-sos, in bibliotheca Acad. publica alservatos (non multi sa-
ne caeteium pretii), hoc nomine apud nos raros, esse, ne-
mo non videt; ex. g. £limite! sct nsor.t <$&samungetv t , Phiiadeiph. 1745, iq ;o (He m-
hutianae rationi accommodatus); ThesborterCatechism osMartLutber,Phiiad. 1749,12:o; £kbcvvc>n%tdM)cm,Gcv-
mantown 1742, 12;o &c. Majoris pretii sunt, ex iisdemoris au nos addu£ti 5 quos Bibliotheca itidem servat Aca-
demica: An abstraB or ahridgment os the Laros made andpnst by JViUiam Penn, absolnte Propriet ary and Gover-
Tiour m chies os the Province os Pensihania , &c. sini adby Reymer Jansen 1701 t.o (lib Ilus in ipsa Fensylvania
non maxime obvius); a snmmary Hisiorical and PoliticaLos the sirsi planting , progressive imjrovements , and pre-sent state os the British settlements in North-America.
cTr. by JVilham Dov.glas , bolton 1749, 8:o;
id) Vel ex sqla bae ratione non polsunt non ctsiTe in Hispa-nia rarissimi libri Protestantium Theologici, etiam Latineseripti; quos non minore contemtu, sed odio longe vehe-
mentiore prosequuntur, quam uostri vicissim Monachorum
Arcticos libros (inutilem in nolkis oris mercem) vel Mu-
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liber, alio ignotus plane est aut rarissime consipicisen-
dus. Unde patet, quam inepto indulgeant conficio,’
qui Catalogos con si e?eu tes Librorum Rariorum Lv,i-
verstiks, in illos non 'scripsen tanewm reserunt absulute ,
adcpqueomnibus hocis -, rara, seci rc/prttiv? etiam ra~
ratum copiam ex Indicibus congerant hinc inde con-
qiiilitis ac apud diverlas nationes editis, varioque ad-
modum consilio conditis. Ljnde non infinita solum
hujusmodi librorum (Ilva nascitur, sed valde etiam si-»
nuss dissimilis ac dubia; qua parum vel tuto vel com-
mode harum lautitiarum amatores uti queant, icjus
igitur generis scriptorum proprii cuique genti con-
cinnari Indices debent, pro vario cujusque usu & ;si-
tu varii; neque talium alia recenseri debent, quam
memorabilia, vel quae praeclara aliqua aut singulari
dote smt insignia. Dissitarnm gentium omnes colli-
gere libellos triviales, obsoletos, ineptos, quia in no-
stris.oris rari sint, quis simus iullituat? cpuorum noti-
tia commode omnino caremus. Multo autem minus
talibus quisquiliis Catalogi nniverlales onerari debent;
non sine diligenti delectu, adeoque non nisi a peritis-
simis bibliognostis ac judicibus concinnandi.
hamecsanorum in Alcoranum silum vasii generis expuitio-
nes &c. Raros igitur esse, imo reperiri omnino non pos-
le, quis minetur? Ipsa etiam ssics/i jbihlin , vernaculo i*
diomate reddita, ad rarislnnos libros in multis Chriltiano-
rum Eccleliis Catholicis (Hispaniae, Italiae &c.) pertineie,
eaque postidere capitale haberi, nota res non minus elt
quam turpis atque soeda..
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& IV.
Utrumque porro librorum genus, tam illorum
quos absolute , quam quos respessiive raros diximus,
vario admodum raritatis gradu disserre, consiat. A-
lii ex Bibliopoliis evanuerunt; alii neque in AuEUoni-
bus librorum, ac Bibliothecis privatorum facile com-
parent; alii vix in Bibliothecis publicis , etiam insiru-
ctissimis, occurrunt, quorum exempla adeo interdum
pauca reperiuntur, ut inter harum cimelia merito
reserantur, quorumque hinc & numerum & possesso-
res invesiigare ac significare Bibliographi solent (a').
Hos raritatis gradus boni attendere Catalogi debent;
neque facile libros qui in tabernis publicis vulgo non
prosiant, eam mox ob caussam, raris annumerare.
Tres hujusmodi sere classes consiituit Vogt (1. c. ax.
gener. Ilj, librorum rarorum , rariorum (perrarorum)
& rarijjimorurn; duas addi vult Engel (bj, nempe
longe rarisilmorum, quales Phknices librorum (Heu-
manno praseunte) appellari vult, & minus obviorum ,
<rt) Fallere vero interdum hunc virorum doctorum calculum
atque conjecturas, non est mirandum 3 quod alias exempla
pereant aut dominos mutent, alias plura sensim, ubi ad
rem acrius attendi ccepit, investigata sunt. sic diu, prae-
ter unum quod in Dania inventum est, nullum superesse
credebatur exemplum Dialogi Creaturorum , editionis Hol-
miensis; jam vero plura innotuerunt, quorum unum Biblio-
theca etiam Acad. Aboensis posildet.
Q}) Cuteri, libror, in omni genere rnrisjhnor. Axiom. II,
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(nescio an in hunc numerum, ne in infinitum excre-
icat,commode reserendorum?) Nobis tres sere i-JU quos
significavunus gradus, sufficere videntur; quum sin-
go sa tamen ad vivum resecere omnemve in hoc ge-
nere varietatem accuratissime distinguere, neque liceat,
neque opus sit. Libri extremae raritatis, qui ad ab-
soiute rarum iliud genus pertinent, si praesiantes si-
mul (si csientialiter si aecidentaliter) siunt, siummo in-
dicari jure merentur; si nullius siunt frugis, interce-
dendum esso non videtur* quin meritum subeant sa-
tum, penitus sc. pereant, & omni memoria hominum
excidant. Cui enim bono sit, tales quisquilias in Li-
brorum Catalogos inserre, titulosque & nomina ea-
rum conservare? quarum multitudo indies crescens,
nisi benigna Mercatorum, Coquorum &c. ope dimi-
nueretur, diluvii insiar omnia inundaret, animosque
Bibliognostarum penitus turbaret atque dejiceret. Non
polsunt, quod ab omnibus contemnuntur, quin brevi
rareseant; sanetis Monachorum reliquiis (calceis &
pannis detritis &c.) intra seculi spatium hanc palmam
dubiam veddentes. Unum tamen aut alterum hujus-
modi librum, (exquilice insulsum), ubi solus, aut pro-
pe solus, commune meritumque naufragium evasit,
ex quavis astate animi caussa subjicere, futuri aevi
severitatem experturum, non vetem; dummodo stu-
dium aliquod aut laus in hoc genere non ponatur.
In publicis vero Bibliothecis, quibus addi aut nulla
aut parva impensa solent, bellum, quousque valent,
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blattis & tineis gerant. Librorum rarortim secundi
& tertii gradus, severior adhuc delectus insticui debet;
iique ad usum aliquem diligentius etiam, quo locum
in Catalogis merito tueantur, sunt exigendi; sine qua
adhibita & cura & judicio, praeclarorum Bibliogno-
Harum auctoritate probato, exitum prosecto hoc con-
silium non reperier. ctc pleraque talium scriptorum,
ut & ilia quae minus obvia siunt, rariorum Catalogis
exclusa commodiorem & proprium in iis Librorum
Indicibus locum inveniunt, qui artis cujusque aut sci-
entiae opes ac subsidia nniversa cognoscenda sipectan-
daque praebent: ubi nec raritate silia, quoties opus sue-
rit, plane praetermisia, (ut ad hanc etiam rem atten-
dere studiosi non nesiciant), ex interno tamen inpri-
mis pretio siuo censientur: quo incitamentum etiam
justum sic hominibus subminisiretur, cura tali siumtu-
que faciendo digna recuderissi, rarorumque numero
sic eximendi.
§• v.
Qnod autem alii gemi scitu attentioneque digna,
pro vario scilicet cujusque situ ac usu videntur-, quae
alia, quia ad se non pertinent, nihil curat; hinc neque
librorum absolute rarorum, (etiam qui recenseri vere
merentur), non po/Tunt Indices ubique prodire exa-
cte similes. Opera universiilis «sus, inprimis ex ac-
cidentali illo genere, pauciora repectuntur* Quisque
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populus quae ad suorum satorum, suorum morum,
sui cultus bist6?iam rationemque cognoscendam sa-
ciunt, copiosius colligit, accuratius rimatur, studio-
sius aestimat. Unde v. g. svecicorum scriptorum, ut in
genere praesiantium quorumvis, ita rarorum praeci-
puam quandam, prae exterorum illis, a nostris Biblio-
philis rationem haberi, accuratiorem notitiam exqui-
ri, & copiam numerosiorem asserri, nemo mirari de-
bet: quo in genere excessu quam desectu peccare
•tanto excusatius putatur, quanto minor omnino apud
nos, quam multis aliis locis, librorum semper suit
proventus. Atque eadem ex causa, nobis scriptorum
intra Fenniae sines evulgatorum, majori, adhuc indu-
stria persequi licet vestigia.
$. vi.
sed in raritate Librorum definienda, non modo
ad materiam eorum essio resipiciendura, hocestopera ipsia,
quoad argumentum atque contenta silia, in censium
essie reserenda, harum rerum arbitri siciscunt; sied ad
formam quoque attendendum, id est, varias libri
ejusdem editiones, alias ut diligentiores, utiliores &
siplendidiores, ita rariores, essie cognosicendas atque
indicandas, docent. Quarum pretium, ut librorum
ipsiorum, quanto aliae isiae dotes plures praesitantio-
resque cum raritate conjungantur, tanto majus statui,
merito siolet. Hinc editiones integrae &incastratse prae
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mutilatis atque corruptis, accuratiores, nitidiores
&c. prae vilioribus, recte aestimantur; hinc editiones
primae, authenticae &c. magni saepe prae caeteris ha
bentur, atque si artis simul Typographicae historiara
iliustrant, ma::imi non raro siunt. In quo genere,
(uti nec in plerisque alii;;) quamvis cum exteris cer-
tare, nollris parum licet; tamen neque hujus
rationis omnino nullam nos adhibere
diligentiam, decet.
